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Rubrika Hemija na internetu ovog puta pred-
stavça dva sajta poznatog izdavaøa nauøne litera-
ture John Wiley: SPECTROSCOPYNOW. com i SEPA-
RATIONSNOW. com. U pitañu su dva portala posve-
õena, kako se iz imena moÿe zakçuøiti, spektrosko-
piji, odnosno separacionim naukama i hromatogra-
fiji. Oba portala su istovetno koncipirana i orga-
nizovana, te õemo detaçnije predstaviti prvi, a o
drugom õemo dati samo osnovne informacije o ñe-
govom sadrÿaju. 
SPECTROSCOPYNOW.com se moÿe opisati kao
vrlo bogat Internet izvor podataka, informacija
i servisa korisnih za sve one koji se bave bilo ko-
jom od spektroskopskih tehnika. Da bi se moglo
pristupiti svim sadrÿajima portala neophodno je
registrovati se. Registracija je besplatna, a preøi-
ca za registraciju (i prijavu) nalazi se u gorñem de-
snom uglu svake stranice sajta. Pri registraciji
svaki korisnik se moÿe prijaviti za dobijañe me-
seønih novosti putem elektronske poåte (monthly
email newsletters), sa aktuelnim informacijama iz
oblasti spektroskopije. Ovakve vesti se mogu dobi-
jati iz jedne, viåe ili svih oblasti spektroskopije
koje pokriva portal:
• Masena spektrometrija (ukçuøujuõi bazne
pikove), 
• Spektrometrija X-zracima, 
• Nuklearna magnetna rezonanca (ukçuøujuõi
NMR bazu podataka), 
• Hemometrija i informatika, 
• Infra-crvena spektroskopija, 
• Atomska spektroskopija, 
• Raman spektroskopija, 
• Ultraçubiøasta spektroskopija, 
• Magnetna rezonanca – MRI, 
• Masena spektrometrija proteina – Proteo-
mics. 
Nazivi ovih oblasti, istovremeno su i nazivi
deset osnovnih sekcija portala. Svaka sekcija (pre-
øice ka sekcijama nalaze se na vrhu svake strane saj-
ta) sadrÿi sledeõe rubrike: Ezine, Vesti (News),
Obrazovañe (Education) i Linkovi. 
 Rubrika Ezine donosi kratke ølanke o aktuel-
nim i interesantnim temama iz odgovarajuõe obla-
sti. Radi ilustracije navodimo naslove tri najno-
vija (dana 10. oktobra 2007. kada smo posetili sajt)
ølanka iz sekcije Nuklearna magnetna rezonanca:
Nature's blowtorch illuminated; A predictive tool for asse-
ssing 13C NMR chemical shifts of flavonoids; Crabs vive
la difference! Veoma øesto na kraju ølanka navedeni
su i linkovi koji vode ka Internet stranicama øiji
je sadrÿaj relevantan za temu ølanka. 
U rubrici Vesti (News) prenete su vesti iz raz-
liøitih izvora, øiji sadrÿaji, naravno, odgova-raju
datoj sekciji. Navodimo naslove nekoliko najnovi-
jih iz sekcije Spektrometrija X-zracima: L. A. B.
2007 - Laying the Foundations ŠOctober 5, 2007Ð; Opening
Day of L. A. B. Attracts World-Class Industry Leaders
ŠOctober 2, 2007Ð; State-of-the-art petrochemical analysis
with MiniPal 4 Sulfur ŠOctober 1, 2007Ð. Sa svaku sekci-
ju dostupno je stotinu posledñih vesti. 
Rubrika Obrazovañe (Education) nudi rela-
tivno bogat izbor edukativnih tekstova i
priruønika u svakoj od sekcija, pri øemu je pri-
stup nekima od ñih omoguõen samo registrova-
nim korisnicima. Kao ilustraciju navodimo
nekoliko naslova iz sekcije Raman spektro-
skopija: Glossary of Terms used in Vibrational
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This paper presents an approach to the elaboration of teaching theme Periodic table and electron configuration
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Spectroscopy, Reproduced from the Handbook of Vibrational
Spectroscopy. ŠSeptember 28, 2005Ð; Interpretation of In-
frared Spectra, A Practical Approach, The infrared spec-
trum is rich in information, and this article by John Coates, taken
from the highly acclaimed Encyclopedia of Analytical Chemistry
is intended to help the reader to extract the maximum informa-
tion. ŠSeptember 28, 2005Ð; Handbook of Vibrational
Spectroscopy - Subject Index, Download the entire Sub-
ject Index from the Handbook of Vibrational Spectroscopy. ŠSep-
tember 28, 2005Ð; An Introduction to Near Infrared
Spectroscopy, Written by Jerry Workman of Argose, Inc.
ŠSeptember 12, 2005Ð
Linkovi je rubrika iz koje je moguõe pristupiti
najrazliøitijim stranicama na Internetu, øiji je
sadrÿaj blizak odgovarajuõoj sekciji portala. Sva-
ka sekcija sadrÿi linkove vezane za Organizacije,
Obrazovañe, Arhive i informativne izvore i
Istraÿivaøke institucije, ali neke od sekcija sa-
drÿe i zbirke linkova specifiøne samo za tu sek-
ciju. Tako na primer sekcija Raman spektrosko-pi-
ja sadrÿi zbirke linkova pod imenima: Raman Tab-
les, Raman Databases i Tutorials. Za svaku sekciju mo-
guõe je predloÿiti sajt øiji bi link bio postavçen
u ovoj rubrici, opcija Submit a Link. 
Iz svake od sekcija moguõe je pristupiti i PRO-
DUCTS section delu portala, sa podacima o najrazli-
øitijim proizvodima vezanim za spektro-skopiju, od
instrumenata i rezervnih delova, do softvera, baza
podataka i hemikalija. 
Pored nabrojanih deset sekcija i ñihovih ru-
brika, na sajtu se nalazi i joå pet sekcija, zajedniø-
kih za sve tehnike spektroskopije: Kñige i øasopi-
si; Posao; Proizvodi; Konferencije i Mali oglasi.
Sekciju Proizvodi veõ smo kratko opisali u pret-
hodnom paragrafu, a ostale õemo kratko predstavi-
ti u narednim redovima. 
U sekciji Kñige i øasopisi moguõe je pretra-
ÿivati John Wiley izdaña iz oblasti spektrosko-
pije, pri øemu je pretragu moguõe suziti na pojedine
spektroskopske oblasti, odnosno tehnike. Sa iste
stranice moguõe je pristupiti i joå nekim infor-
mativnim izvorima koje je razvio, samostalno ili u
saradñi sa drugim institucijama John Wiley. To su:
Spectroscopy Europe (www. spectroscopyeurope.
com): Jedina besplatna evropska publikacija
posveõe-na svim oblastima spektroskopije, sa
oko 21 000 korisnika åirom Evrope. 
Wiley InterScience (www3. interscience. wiley.
com): bogata online zbirka razliøitih nauønih,
tehniø-kih, medicinskih i profesionalnih sa-
drÿaja. 
SpecInfo (www. interscience. wiley. com/db/specin-
fo): direktan online pristup velikoj zbirci po-
dataka iz oblasti masene spektrometrije, nuk-
learne magnetne rezonance i infracrvene i
bliske infracrvene spektroskopije. 
Sekcija Posao (Job) sastoji se od tri celine:
ponude poslova prijavçenih na portal - Recently Po-
sted Jobs; pretraÿivaøa poslova - Job Seekers (posao
se moÿe traÿiti po regionima, profesiji i/ili vr-
sti posla), i formulara kojim se na portalu objav-
çuje slobodno radno mesto, odnosno nudi posao -
Submit a Job. 
Sekcija Konferencije omoguõava pretragu baze
podataka koja sadrÿi informacije o velikom broju
nauøno-struønih i drugih skupova iz oblasti spek-
troskopije, åirom sveta. Pri pretrazi u upitu je
moguõe definisati mesec i godinu odrÿavaña sku-
pa, kao i spektroskopsku tehniku kojoj je skup posve-
õen. Pored pretrage, moguõe je i prijaviti skup tako
da se naæe u bazi podataka. Linkovi ka sajtovima
skupova øiji je poøetak u neposrednoj buduõnosti
navedeni su na osnovnoj stranici ove sekcije. 
Zbirka Malih oglasa (Classifieds) korisnika
portala, podeçena je u tri kategorije: Ponuda ko-
riåõene (polovne) opreme (Used Equipment), Po-
traÿña za razliøitim stvarima (Items Wanted) i
Ponuda usluga (Services Offered). Naravno, postoji i
formular pomoõu kog korisnici mogu ostaviti i
svoj mali oglas. 
Portal je moguõe pretraÿivati po kçuønim re-
øima, i to ili ceo ili samo u okviru sekcije u kojoj
se korisnik trenutno nalazi. Jednostavan pretra-
ÿivaø nalazi se u gorñem desnom uglu svake strani-
ce. 
Korisnicima je na raspolagañu i RSS feed
servis (o servisu smo detaçnije pisali u Hemij-
skom Pregledu 48(1), 18, 2007. - http://hemija. chem. bg.
ac. yu/ /G48_2007/strana018. htm). Servis pokriva
rubrike Ezine i Vesti svih deset osnovnih sek-
cija portala, kao i sekciju Konferencije. Za
svaki od ñih se mora posebno prijaviti na od-
govarajuõoj stranici!
 Na kraju napomenimo da je portal obogaõen i
banerima i reklamama sponzora na desnom delu sva-
ke ñegove stranice. 
http://www. separationsNOW. com
Drugi portal koji predstavçamo u ovom nastav-
ku, SEPARATIONSNOW. com, je, kako smo veõ nazna-
øili, po strukturi i dizajnu potpuno istovetan
prethodno opisanom. Sadrÿi iste moguõnosti i op-
cije, pri øemu je on, naravno, posveõen tehnikama i
oblastima separacionih nauka i hromatografije.
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Zbog toga nema potrebe da portal detaçno opisuje-
mo, samo õemo nabrojati ñegove osnovne sekcije:
• Priprema uzoraka – svi aspekti prikupça-
ña, preøiåõavaña, skladiåteña i automat-
ske separacije uzoraka, 
• Elektroforeza - elektroseparacija, ukçu-
øujuõi gel i kapilarnu elektroforezu, gel-
bazirani proteomiks i mikrofluidiks, 
• Gasna hromatografija (GC) – gasno-bazira-
ne se-paracije ukçuøujuõi GC, GC-MS,
GCxGC, SPME 
• Teøna hromatografija visoke rezolucije
(HPLC) – ukçuøujuõi sve aspekte teøne hro-
matografije: HPLC i LC-MS, GPC, SEC, UP-
LC 
• Jonska hromatografija – jedino mesto na in-
ter-netu posveõeno jon-selektivnim separa-
cijama, 
• Proteomiks i genomiks – primena separaci-
onih nauka u bioloåkim sistemima, 
• Detektori – detekcija i identifikacija se-
pa-risanih øestica samostalnim detektori-
ma ili detektorima spregnutim sa masenim
spektro-metrima, 
• Laboratorijska informatika – prikupça-
ñe, obrada i rukovañe rezultatima.
PRIKAZ KÑIGE
ELEMENTI VASIONE
• Glen T. Siborg i Evens G. Velens
• Preveli sa engleskog i dopunili Boåko V. Pavloviõ i Dimitrije S. Peåiõ
• Izdavaø STYLOS, Novi Sad, 2007. 
Izvanredna kñiga, posveõena hemijskim ele-
mentima iz kojih je izgraæena Vasiona, svet u kojem
ÿivimo i øiji smo sastavni deo. Skromnog obima
ali nesvakidaåña po tematici, autorima kao i pri-
stupu prevodioca. 
Kñiga govori o hemijskim elementima u Peri-
odnom sistemu elemenata, preteÿno u svetlu savre-
mene alhemije. Zahvaçujuõi nuklearnim hemiøari-
ma i opremi koja im stoji na raspolagañu – nuklea-
rni reaktori i akceleratori elementarnih øestica
- danas Periodni sistem ima 111 hemijskih elemena-
ta. Detaçno su prikazani postupci i aparature koje
su koriåõene za proizvodñu i identifikaciju no-
vih ølanova Mendeçejevog sistema. Ne retko spek-
takularne, prve identifikacije su se odnosile samo
na po neki atom, radioaktivan sa poluÿivotom de-
liõa sekunde. 
Svestrani pristup tematici pokazuju naslovi
konciznih, uspeåno obraæenih odeçaka: ATOM,
ATOMSKO JEZGRO, PLANETA ZEMÇA, VA-
SIONA. Ovi øine kñigu interesantom i onima ko-
ji su daleko od hemije i Periodnog sistema elemena-
ta. 
Autor ove kñige, nobelovac Glen Siborg je
uøestvovao u otkriõu 10 novih hemijskih elemenata.
Viåe poglavça ove kñige su napisali istraÿiva-
øi, takoæe nobelovci, koji su uøestvovali u ovim ot-
kriõima. 
 Prevodioci su poåtovali original ove kñige,
objavçen davne 1958 godine, uz diskretne napomene.
Paÿñe je vredno ñihovo uspeåno nastojañe da tek-
st dopune znaøajnim otkriõima tokom druge polovi-
ne proteklog stoleõa, kada su u Periodni sistem
uneti elementi od broja 103 do 111. Dvadesetak stra-
nica koje su dodali øine da se ova kñiga øita kao da
je juøe pisana. 
Ivan G. Draganiõ
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